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< 2 ) . D~} S T 0.::>長京王里 く~寺詰主主〉
表面微細構造の観察には、まずシ}イングの良いく大気の乱れに影響されない)し
かもハイ・コントラストの〈散乱光の少ない〉太陽像を結像させることが太陽望遠




































































































To Vertical Spectrograph 
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図 2 
To Horizonta1 Spectrograpn 
(2) 
合には、 (5)散乱光の有無が問題になってくる。 DSTはこの点についても十分



































































60 cm ~(' J，.:l"，)-式真空
望遠鏡〈緩緯台〉、
14 mツ工Jl二日・タサー 型真


























23 m above ground---一一
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日間追尾方式 コンピュー ター 制御光電案内装置付
望遠鏡筒内真空度 2-5rru耐g
架 iロh 品度方位式
望遠鏡総重量 21ton 
表 2
